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UN NUEVO GANADERO 
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REDACCION Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HEROS, 6 5 , BAJO 
23 de Febrero. 
Comienza la t emporada 
Hablaba en mi anterior c rónica de las ges-
tiones que realizaba D . José Ubach, empresario 
de la Plaza Monumental, para que la bmpresa 
de Madr id le cediera las Arenas. 
Pues cuando menos se esperaba la noticia, 
de pronto nos enteramos, el jueves úl t imo, que 
dicho Sr. Ubach había firmado el convenio con 
la Empresa madr i l eña y explotaba las dos pla-
zas citadas: las Arenas y la Monumental . 
Y r áp idamen te combinó un cartel para ayer, 
i naugurándose la temporada en la Monumental . 
Seis toros de D . José Domecq, estoqueados 
por Emi l io Méndez , Valencia I I y Angelillo de 
Tr'iana, constituyeron la base de la fiesta. 
El día, que empezó bien, con sol y sin fr ío , 
t e rminó malamente, pues a primeras horas de 
la tarde se nubló y se dejó sentir el fresco m á s 
de lo conveniente. 
Y con tiempo inseguro, gris,- invernal, se ce-
lebró el festejo de inaugurac ión . 
Del ganado de Domecq hay que anotar como 
sobresaliente un toro, el primero, admirable-
mente presentado, bien encornado y bravo y 
duro. Hizo una excelente pelea en poco terre-
no y lo castigaron más de lo debido. 
De todos modos h o n r ó la divisa. 
Los otros cinco bichos fueron escurridos de 
carnes y con muchos pitones, acusando alguna 
voluntad. 
Hay que tener en cuenta la época del a ñ o 
para mo ser muy exigentes. Cuando llegue la 
ocasión exigiremos lo que hay que exigir de 
ganaderos y diestros. 
Emi l io Méndez , que no supo— o no quiso— 
aprovechar las condiciones del primer bicho, y 
lo lidió a salir del paso, en el cuarto dió la nota 
de matador, p rop inándole una gran estocada, 
entrando y saliendo superiormente. Antes dejó 
un pinchazo caído, y la faena de muleta fué 
breve. 
Se le concedió la oreja y fué muy ovacionado. 
A "este bicho lo bander i l leó muy bien, hacien-
do un alarde de excelente banderillero. 
Después de lo citado de Emil io Méndez no 
hubo digno de menc ión más que unos lances 
valientes y ceñidos de Angelillo de Triana. 
Y si buenos resultaron los lances, nutridoi. 
fueron los aplausos. 
En las restantes faenas estuvo Angelillo va-
liente, y nada más . 
H a de torear y ha de aprender mucho. 
Valencia I I , o el n iño de los desplantes, se 
l imitó a dar unos cuantos farolillos, como si se 
tratara de una novillada nocturna. 
E l valiente matador de toros Juan Belmonte, 
que entrenándose en el toreo, al practicar la 
suerte de matar, fué alcanzado y herido de 
importancia por una vaca en Salamanca. 
FOT. UIIíDMA 
N o hizo nada con la muleta, recibió dos avi -
sos en su primer bicho y muchos silbidos en el 
quinto. 
Amigui to , para figurar en primera fila hay 
que apretar más . 
La demás gente cumplió , para lo que es la 
temporada de invierno. 
Y t e rminó la corrida con el tiempo triste y 
frío con que empezó . 
Y al salir la gente de la plaza cayeron unos 
chaparrones que duraron hasta muy entrada la 
noche. 
En otra crónica daré cuenta a los lectores de 
LA LIDIA de los propósi tos de la Empresa de 
las Arenas y la Monumental. ; 
DON S E V E R O 
¡Aquí sí que hay pastal 
—¡ Olé tu mare, chiqniyo! 
¡ Vaya finura y sabor 
clásico ! 
—'Este chavaliyp 
fié que sé un gran lidiaor, 
Pacorrito. 
—>Í Oh !, pné que puc... 
¿sabes ? 
•—1¡ Que sí, hay pasta, s í ! 
— j Y de la güeña! 
—¡ Vaya ! 
—¿ Eh? 
—Como que enlama a mí 
me está caendo la baba 
de recordó al angelito; 
¡ con qué grasia se estiraba 
manejando er capotito ! 
—Bueno, ese, no hay que dudarlo: 
a lo mejó sarta ar ruedo 
y arma er chavá un escándalo 
antes que se resa un credo. 
•—¡ Toma; a ver ! ¡ Y que d a r á 
el arma mía poquitos 
disgustos al arterná 
en serio, con los tufitos 
que se trae !... 
—1¡ A Bermonte, a s í ! . . . 
como esa exigua coliya 
le deja er nene. Y pa mí 
que a Joselito en mantiyas. 
Excuso desirte que 
la Patro está que no atina, 
y ya n i lo que hase ve. 
—¡ B una criatura divina ! 
—¡ i¡ D iv ina ! ! ¡ Has dao en la yema, 
amigo ! Esa es la palabra 
que m á s satisfase y yena, 
porque es la que más le cuadra. 
¡ L o que hase er n iño es divino, 
portentoso, inimitable !; 
y yo t ambién pierdo er tino 
como la Patro, ¡ mi madre ! 
—Bueno; lo que 'farta, tú, 
es que er nene no se canse... 
¡ Cuída le , por tu salú !, 
que ese ha de majá a los ase, 
—No, si de esto ya cuidamos 
la Patro y yo, pues ayer, 
en un convenio, acordamos 
que abandonara er tayer. 
Y mira si t e n d r á br íos 
er chiquiyo, que ayer ya 
se fué con unos amigos 
pa escomensarse a entrené. 
Claro, vino er pobre con 
la chaqueta destrosá, 
porque sufr ió un revorcón 
al i r a mete la espá. 
Luego, er chir lo de la frente 
tambié se lo hiso el astao 
por queré aguantó, valiente, 
en un gran pase cambiao. 
L A L I D 
I P X J J K O O I R , 3 3 S 
NO ENCONTRAREIS OTRO P A P E L Q U E COMPITA CON E L DE LA L IDIA, POR 
SU BONDAD, E L E G A N C I A Y ECONOMÍA. P R O B A D L O Y OS C O N V E N C E R E I S 
L A L I D I A NÚM. IQI, 
Valencia I I el 22 de Febrero en Barcelona. 
H o y yeva también lo suyo.. . ; 
tiene en la testa un chichón, 
¡ a s í ! ; Te has fijao, Juaniyo? 
— N o . ' 
— ¡ A s í ! . . . 
—' ¡Qué cxagcrasión! 
Oye, Pacorro; er chavó 
atareará una fiera 
de respeto, pa quedó 
de forma tan lastimera... 
—1¡ Ca, no !; si son unos cuernos 
de uno de sus má leales, 
y van ayí... ¡ a los infiernos! 
yo no sé por qué andurriales, 
a jugar ar toro. 
—¡ Ahí va ! 
¿ V a de juego, y he entendió 
que a cada lause que da 
sale er chiquiyo tuyío? 
—¡ Hombre, es la carrera ! 
- ¡ D i 
que s í ! Y yo de mi parte 
pienso que si sigue así , 
él sobresa ld rá en el arte 
de los toros; pues, pa mí, 
er día menos pensao 
te lo han de traer aquí 
en hombros... . 
—•] Ole bien ! 
—Sí... 
¡ en hombros desvensijao! 
JUAN BALDRICII FERKAZ 
Barcelona, Enero de ÍQ20. 
Una antigua g a n a d e r í a 
y un nuevo ganadero 
D. J o s é F i l l i p e Ne t to Rebello 
Ta l es el nombre que os t en t a rá la prestigio-
sa g a n a d e r í a portuguesa que hasta hoy fué de 
D . Vic tor iano Froes. 
U n rico propietario y entusiasta aficionado 
por nuestra fiesta, distinguido sportman maes-
tro en todos los deportes, quiere unir a su j u -
ventud y riquezas un nuevo prestigio que con-
solide para siempre su nombre, y en la parte 
m á s importante de la fiesta en lo que respecta 
a las ganaderia.Ñ quiere, a costa de todo, llegar 
a ocupar el primer puesto entre los ganaderos 
más famosos. 
En Caldas de Rainha, pintoresca playa por-
tuguesa, reside el distinguido sportman, y allí 
soñó un día llegar a ser propietario de una ga-
nader ía , no cejando en el empeño hasta ver rea-
lizado su propós i to . A este fin, lo primero que 
ha hecho al hacerse cargo de la vacada fué ad-
qu i r i r vacas y sementales del duque de Ver -
agua para reforzar y depurar a la vez 1? gana-
der ía de Froes, que, como se sabe, era una cru-
za de los del duque de Trespalacios. 
Tiene Netto Rebello actividad y entusiasmo, 
y tenemos la absoluta confianza que ha rá cuan-
to se proponga. Antes de empezar la tempora-
da tiene ya vendidas buen n ú m e r o de corridas 
de toros y de novillos, y esperamos sea un éxi -
to la p resen tac ión y sangre de estos toros por-
tugueses. 
" P a r a g ü e r o " fué el nombre de un toro l idia-
do en Madr id el 1917 en la corrida de LA L I -
DIA, resultando, al decir de la afición, un toro 
de bandera por su finura, nobleza y bravura; 
un desgraciado accidente hizo se rompiera una 
mano al empezar el pr imer tercio, y no pudi-
mos saborear todas las condiciones excelentes 
de aquel animal. 
E n el recuerdo de todo buen aficionado está 
el nombre de " P a r a g ü e r o " , y nosotros desea-
mos vivamente al Sr. Netto Rebello tenga en 
su g a n a d e r í a muchos ejemplares como el ante-
dicho, pues basta con ello para colocarse entre 
los primeros criadores de reses bravas. 
Enhorabuena y muchos tr iunfos deseamos los 
amantes de la fiesta al distinguido sportman l u -
sitano, desde hoy ya ganadero de primera ca-
tegor ía . 
Del ambiente torero 
Para A . , que me dijo un d í a : 
" ¡ Q u é bonito era aquello!'''' 
Aquella mu je r c í t a de diez y ocho abriles se 
llamaba Amparo. Era menuda y morena como 
una maja de Goya. T e n í a unos ojos negros, l u -
minosos, que ella sabía gu iña r con picardía de 
pilluelo. Su silueta era fina y frági l , sin el con-
Angelillo de Triana el 22 en Barcelona. 
FOTS. DOMÍNGUEZ 
Emilio Méndez el 22 de Febrero en Barcelona, 
tinente molesto de la hembra brava que se pone 
en jarras, entorna los ojos con gachoner í a y 
habla con lentitud un lenguaje chulesco. Todo 
en aquella mujer respondía al tipo de chulita 
madr i l eña del Avapiés . Pod ía decirse de ella 
que tenía en su palmito todo el prestigio de 
las majas que iban en calesa a los toros en 
tiempos de Pepe-Illo. 
Cuando cruzaba las calles, los hombres la re-
quebraban y la hac ían visajes y posturas l i b i -
dinosas. Y ella pasaba serena, con paso menu-
do, balanceando su cuerpo, como mecido al aire 
de los requiebros. 
Aquel toreri l lo, indolente y sensual como un 
á rabe , estaba enamorado locamente de ella des-
de un día que la había besado con sed en los 
senos y le hab ía mordido, hasta hacerla sus-
pirar, los pezones rosados. E l sintió de súbito 
el imperioso mandato del primer amor, y vió 
cómo todas sus ansias y anhelos del circo se 
enfriaban ante la nueva pasión. 
Pero una tarde que él la esperaba en una ca-
lleja sombría , pasó ella cogida al brazo de un 
hombre que le hablaba muy quedo al oído. 
Aquel toreri l lo de expres ión recatada y lenta 
no se m o v i ó ; se puso pálido y con los ojos 
abiertamente fijos en la pareja que se alejaba 
en las sombras... Y a los pocos días , cuando 
se celebró la** corrida del domingo, se t i ró al 
ruedo en el primer toro y le dió cuatro lances 
con una serenidad verdaderamente t rágica . A l 
quinto lance el toro se lo llevó prendido del ¡Je-
cho. Y allí quedó tendido en la arena, mortal'-! 
mente herido, como el Espartero en aquella tar-
de inolvidable. 
Toda la afición se lamentó hondamente de 
aquel e spon táneo que había toreado un toro de 
un modo impecable. Pero nadie supo el porqué 
de la tragedia. 
Y o sé que fué por aquella chulita del AVTV-
piés, por aquella mujer que tenia en su cuerpo 
todo el prestigio de las majas que iban en ¡ca-
lesa a los toros en tiempos de Pepe-Illo... 
D . M . 
Madr id , febrero I Q 2 0 . 
ANASTASIO MARTIN 21 E s p e c i a l i d a d m U o o n f e o c i é n d e T R A -J E S D E T O R E A R 
UNA DINASTÍA DE GRANDES TOREROS 
Juan, Manuel y Joselito Belmonte, creador y;continuadores de una nueva modalidad en elt toreo, que le valió al primero el calificativo de fenómeno, y que a pesar del tiempo 
transcurrido, continúa conservando el puesto que le designó la afición por su valor y gran arte, sin desvirtuar en ningún momento el justo calificativo con que fué bautizado. 
M6 - ~ r 
2j • ; ^ r r ? 
^ ^ t r a t o s Cartagena y W a l k e ^ 
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T A L C O M O V I E N E 
De largas t ierras. . . 
Esto escr ibíamos el n ú m e r o anterior, 5 pron-
to nos da la r azón el documento que a conti-
nuación puhlicamos, 
Caracas, ip de Enero de 1920. 
Señor director de LA LIDIÍA. 
Madridj. 
Muy señor m i ó : Sabiendo, como yo sé, que 
el per iódico taurino del cual es usted director 
es el más imparcial y además el mayor defen-
sor de los intereses del público, no vacilo al es-
cribir le la presente, pues tiene por objeto exi-
girle que lea y juzgue con benevolencia la bre-
ve reseña escrita más abajo de la corrida más 
pés ima que se ha celebrado en plaza alguna, 
pues es una ve rgüenza que algunos toreros con 
ínfulas de estrellas nos e n g a ñ e n tan miserable-
mente como nos ha e n g a ñ a d o el hé roe de esta 
reseña, y que ustedes, los que tienen autoridad 
en estos asuntos, no sepan nada o muy poco de 
lo que. sucede en esta plaza de Caracas (Vene-
zuela)". Por estos motivos yo le a g r a d e c e r í a pu-
bl icará esta reseña en su afamado per iódico. 
Y vamos al grano. 
N U E V O C I R C O D E C A R A C A S 
17 de Enero de 11920, a las nueve pm.; ter-
cera corrida de la temporada. 
Seis toros de T o c o r ó n para Pacorro y Díaz 
D o m í n g u e z . 
E l público fué a esta corrida con el aliciente • 
del famoso encierro y de aparecer en e! cartel 
el pundonoroso espada Manuel Díaz D o m í n -
guez, que hace seis años obtuvo aquí tan br i l lan-
tes éxi tos . Pacorro se sacar ía la espina de las 
dos corridas anteriores, en las cuales n j se pu-
do admirar su val ía por las indecentes ratas 
que nos aflojó la g a n a d e r í a de González Go-
rrondona. En medio de un entusiasmo delirante 
hacen el paseo las cuadrillas, suena el c la r ín y 
rompe plaza el 
Primero. Negro, brayo y con lo suyo en la 
cabeza. 
Pacorro (de plomo y oro) lo veroniquea muy 
movido, pero con voluntad. (Palmas.) 
•Los rehileteros cumplen. Pacorro toma los 
trastos, y después del brindis de ordenanza se 
dir ige hacia el toro y hace una faena muy pe-
sada por haber tomado el toro la querencia de 
las tablas y no haber quien lo saque de allí. Se 
ven innumerables pinchazos, un intento de des-
cabello, y el toro dobla; dividiéndose las opi-
niones. 
Segundo. Blanco, bravo, pero con unas i n -
tenciones que ni Pancho V i l l a . 
Díaz D o m í n g u e z (de carrubio y oro) le pro-
pina varias verónicas , que resultan feas por las 
malas intenciones del animal. Los rehileteros 
prenden un palito cada uno. Díaz Domínguez 
brinda y efec túa una faena movida, finiquitan-
do, de un golletazo. (Palmas y pitos.) Y hasta 
aquí todo va bien. 
Tercero. Berrendo, bravo, noble; en fin, una 
pera en dulce. 
Pacorro lo torea por largas. (Bronca ) Toma 
los trastos y empieza una faena de espantás , 
achuchones, carreritas y demás . U n pinchazo, 
otro, otro, otro, otro, etc., etc. Oye un aviso y 
el toro dobla de fastidio. (Bronca grande y me-
recida.) 
Cuarto. Aldinegro, bravo y noble. 
Díaz Domínguez lo torea muy paradito y 
oye las primeras palmas nutridas de la noche. 
Manfor te prende un soberano par y Niño de 
Rubio otro bueno. Díaz Domínguez , que viene 
con ganas de lucirse, hace una moniv 3ntal fae-
na, en la que sobresalen dos pases de pecho, un 
natural , un molinete estilo Belmonte, y luego, 
perf i lándose a dos dedos de los pitones, larga 
u n soberbio volapié que hace rodar al toro sin 
puntil la. (Ovacionaza.) 
Quinto. Es devuelto al corral no sé por qué. 
E l sustituto es jabonero, bravo y noble 
Pacorro no lo torea de capa. Los rehileteros 
cumplen. Pacorro \t hace una faena que no es 
faena n i nada. Viene un a luvión de pinchazos 
y estocadas entrando desde Pek ín . E l toro se 
echa en medio de la bronca m á s terrible que se 
ha oído en Caracas. T o d a v í a dura la bronca a 
Pacorro cuando se abre la puerta del chiquero 
y aparece el 
Sexto. Retinto, bravo, noble, gordo, bien 
armado, el mejor toro de la noche. 
Díaz Domínguez , queriendo borrar la mala 
impres ión de las faenas de su compañero , le 
administra (al toro, ¿ e h ? ) varias ve rón icas bien 
instrumentadas, y al quererlo torear de frente 
por de t r á s es cogido aparatosamente por la 
pierna derecha, ingresando en la en fe rmer í a . 
Niño de Rubio, al intentar banderillear, sufre 
una cornada en la ingle, Pacorro sale a bande-
rillear sin que nadie se lo pida, poniendo un 
par mal ís imo. Toma los trastos en sust i tución 
de D o m í n g u e z , y sin dar un solo pase de mu-
leta entra a matar a la media vuelta cinco ve-
ces, pero cuarteando de una manera horrorosa, 
cuando aquel borrego no pedía más que una 
estocada monumental. E l toro dobla v Pacorro, 
hac iéndose el herido, se ret ira a la e n f e r m e r í a 
por temor a la justa ind ignac ión del públ ico. 
Resumen: Pacorro, infame, Díaz D o m í n g u e z , 
regular en su primero y bien en el otro que 
mató . Los peones estorbando horrorosamente. 
Usted se di rá , señor director: ¿ Y aquello fué 
una corrida de toros ? 
Pacorro cobraba 6,000 pesetas; Díaz D o m í n -
guez, 1.000 (hay diferencia, ¿ n o es verdad?) 
A d e m á s , yo le a g r a d e c e r í a que en su p r ó x i m o 
n ú m e r o me diga si es verdad que Pacorro cor tó 
cinco orejas en Madr id , como di jo él aquí . A n -
t ic ipándole las gracias, me suscribo de usted 
atento y s. s., 
P. P. T . 
Y esto es cuanto por carta nos dice el corres-
ponsal, sin que nosotros hagamos comentario 
alguno; sólo a t í tulo de duda decimos aquello 
de que de largas tierras grandes mentiras. 
M A N U E L V A R É ( V A R E L I T O ) 
E l valiente matador sevillano firmó la ante-
r io r temporada 46 corridas de toros, actuando 
tan sólo en 39, a más de cuatro festivales, por 
encontrarse enfermo o herido. No puede ser ma-
yor el éxi to conseguido por el formidable esto-
queador en el primer año de su alternativa, y 
hace esto esperar, unido al gran éx i to de su 
ac tuación, en una p r ó x i m a temporada todo lo es-
pléndida que a su valor y fama corresponde. 
Que no dé n i n g ú n tropiezo y consiga cumplir el 
s i n n ú m e r o de compromisos que tiene firmados 
es cuanto le deseamos al bravo matador de 
toros. 
DESDE ZARAGOZA 
Después del ya tradicional viaje del Sr. V i l l a 
por tierras de Anda luc ía y Salamanca, se ha 
"confesado" con los periodistas y ha dado a co-
nocer un gran avance de lo que será la tempo-
rada de toros en esta siempre heroica ciudad. 
E l día 4 de A b r i l , Pascua de Resur recc ión , 
i naugurac ión de la temporada, a cargo de los 
valientes novilleros Manuel Navarro (de Pre-
ñes ) , Rodaíito y Salvador Freg, con novillos de 
Miu ra , A reng lón seguido, y para los domingos 
sucesivos, novilladas con ganado del m a r q u é s 
de Vi l lamarta , Nand ín , A , Fuentes y otras ga-
n a d e r í a s andaluzas, en las cuales desfilarán 
Méndez , Casielles, Jumiilano, A m o r ó s , Antonio 
Sánchez , An toñ i t o Romero y otros muchos. 
E l arreglo del Sr. Salgueiro con Joselito ha 
venido a satisfacer un verdadero deseo de los 
buenos aficionados, y por cuyo feliz resultado 
podrán admirar las grandiosas faenas de su 
torero favori to. 
Con tal motivo, el imprescindible nombre de 
Gallito figurará en el cartel de ferias de Zara-
goza, y para las p r ó x i m a s de Mayo, que se ce-
l e b r a r á n el 22 y 23, e s tán contratados: para la 
primera, Joselito, Belmonte y Sánchez Mej í a s , 
con albaserradas, y en la segunda. Gallito, Bel -
monte y Chicuelo e s toquea rán astados de Fe-
derico. 
Con estos cuatro buenís imos elementos se ha 
confeccionado el cartel de las clásicas corridas 
del Pilar . 
* * * , 
Hagamos justicia a la Empresa reconociendo, 
con todos los buenos aficionados, que se ha ex-
cedido en la r eun ión y combinac ión de las me-
jores figuras del toreo con t emporáneo y que su 
plausible labor se v e r á coronada con el éxi to 
correspondiente a tantos sacrificios y desvelos. 
E l popu la r í s imo Villita, de perfecto acuerdo 
con el Sr. Salgueiro, ha sabido de un modo i n -
dubitable ofrecer a la afición zaragozana lo que 
ella se merece, y por eso nosotros, que estamos 
siempre de parte de los intereses del público, 
no podemos menos de "ovacionar" caluro-a-
mente tan importante y acertada labor. 
La "Taur ina Sevillana", con objeto de dar 
todo g é n e r o de facilidades al aficionado, ha 
abierto abono para todas las corridas y novi-
lladas que se celebren en la temporada al precio 
de sesenta pesetas el de tendido de sombra y 
cuarenta el de tendido de sol. No vamos a ocul-
Grupo en el que figuran los iniciadores del Club taurino 
en Barcelona, 
'Los Treinta' creado recientemente 
l 'OT, D O M Í N G U E Z 
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tar las innumerables ventajas que esto reporta 
al público, pues abonándose se ve uno libre de 
la " a n t i p á t i c a " con tadur ía , vergonzosa reventa 
y n i l "gabelas" más , que no son m á s que per-
judiciales barreras que se le ponen al aficionado 
para* que no presencie su espectáculo favorito. 
U n nuevo matador de novillos zaragozano va 
a ponerse a L sanción de los públicos esta tem-
porada, Antonio Navarro Navarrito, un mozal-
bete de diez y siete años , en cuyas manos el ca-
pote y muleta son dos verdaderos talismanes, 
imprimiendo en todo lo que ejectita sello carac-
ter í s t ico y pe r sona l í s imo ; se da rá a conocer en 
la p r ó x i m a legislatura taurina a los aficionados, 
que seguramente e n c o n t r a r á n en el "cbiqui l lo" 
el torero que busca hace tanto tiempo la afición 
zaragozana. 
Sus actuaciones en la pasada temporada ha 
hecbo que los aficionados lo señalen como una 
esperanza efectiva de nuestra taurina fiesta, y 
esperan que en la p r ó x i m a d a r á el " e s t i r ó n " y 
ocupa rá un buen puesto entre los novilleros, 
pues hay en él afición, juventud y arte exqui-
sito. 
E l valiente novillero Manuel Navarro J i m é -
nez, que en la pasada temporada con t r a tó 22 
novilladas, actuando en 21, por suspenderse 
una por l luvia, y cuyos resonantes tr iunfos en 
Zaragoza, L o g r o ñ o y Barbastro le han colo-
cado en un excelente lugar para la venidera 
temporada, ha nombrado apoderado al compe-
tente aficionado m a d r i l e ñ o D . Manuel Pesque-
ra, que vive San Hermenegildo, 18 y 20, 
Madr id . 
— F e r m í n Esteban, otro novillero a r a g o n é s , 
que ha hecho c a m p a ñ a de "persona mayor", 
toreando 26 funciones de las 34 novilladas ajus-
tadas. Su apoderado, D . Vicente del Río, en 
vista de los resonantes tr iunfos del pasado año , 
ha firmado ya contratos con varias importantes 
Empresas. 
— Y , por úl t imo, el valisoletano " F i n i t o " , 
que también ha demostrado actividad en la pa-
sada temporada, tomando parte en 23 corridas, 
en las que puso de manifiesto' excepcionales 
condiciones de lidiador.—'REHILETE. 
Pena taurina "los Ireipta" 
En Barcelona se ha constituido una P e ñ a 
taurina, cuyas bases y condiciones publicamos 
por creerlas de ut i l idad para la fiesta. 
El objeto de esta P e ñ a s e r á : 
1.0 Asis t i r a cuantas corridas y novilladas 
se celebren en las plazas de Barcelona, repar-
t iéndose los socios por n ú m e r o igual en cada 
plaza caso de celebrarse m á s de una corrida, 
2.0 Todo socio debe, para bien de la P e ñ a , 
olvidar toda clase de tendencias partidistas para 
n i n g ú n diestro. 
3.0 La P e ñ a no puede admitir de ninguna 
Empresa ni torero pases, entradas de favor n i 
recompensas de ninguna clase; al decir la P e ñ a 
a t a ñ e a todos sus socios, pues en el casr de no 
cumplir este ar t ícu lo , se rá expulsado de la Pe-
ña, sin derecho a rec lamac ión alguna. 
4.0 E l n ú m e r o dé socios no podrá exceder 
de t re in ta ; en el caso de haber m á s solicitudes, 
se t e n d r á en cuenta por riguroso turno para 
cuando haya alguna baja. 
5.0 Caso de celebrarse más de una corrida 
en el mismo día, se adqu i r i r á n t ie in ta entradas, 
repartidas por n ú m e r o igual entre las plazas 
que funcionen, las cuales se p a g a r á n a pror ra-
ta entre los treinta socios, y por mediac ión de 
un sorteo se d e s i g n a r á a cada cual la plaza a 
que debe asistir. 
6.° Es condición indispensable para ser so-
cio de esta P e ñ a asistir a cuantas funciones se 
celebren durante la temporada. 
7.0 E l socio que dejara de pagar tres cuotas 
consecutivas se rá expulsado de la Peña , sin de-
recho a rec lamac ión de ninguna clase. 
8.° Para ser admitido un nuevo socio t endrá 
que abonar las cuotas transcurridas hasta la fe-
cha de su ingreso. 
9.0 Esta P e ñ a no podrá ser disuelta bajo 
n i n g ú n concepto mientras la formen m á s de diez 
socios. 
10. La Junta podrá ser renovada cuando así 
lo soliciten una mayor í a de socios, o en su de-
fecto una vez al año . 
Nuestro lema es: defender los intereses del 
público. 
E N H O N O R D E P A J A R E R O 
LA LÍNEA, 1.0, DICIEMBRE 
En el hotel P r ínc ipe Alfonso se han reunido 
unos 50 amigos y admiradores del valiente no-
vil lero linense Alfonso J o r d á n (Pajarero) para 
festejar con un banquete los grandes éxi tos ob-
tenidos por el agasajado en la temporada que 
termina. 
E l muchacho tomó parte esta temporada en 
17 festejos, matando un total de 37 toros, ob-
teniendo en todas estas corridas verdaderos éxi-
tos. En L a L ínea se recuerda por los aficiona-
dos la magnífica labor que real izó en el toro 
de Vi l lamar ta , que puso punto final a la tem-
porada taurina. E n aquella labor, no sólo hubo 
arte y gusto, sino que el diestro puso de ma-
nifiesto sus grandes conocimientos, realizando 
una labor complet ís ima, tanto en quites como 
con la muleta, estoque y banderillas. 
A l banquete asistieron, entre otros, el diputa-
do provincial don Fernando González, el empre-
sario de esta plaza de toros y el gerente, seño-
res Beaty y A r a ú j o , respectivamente; el popu-
lar aficionado don Se ra f í n Palomares, el pre-
sidente del Club Gallito, don Anton io Muñoz , 
don Pedro Castillo, don Francisco Tara, don 
Rafael Blanco Porcada, el actor c i n e m a t o g r á -
fico don T r i n o Cruz, don Horacio Rodr íguez , 
don J e sús F e r n á n d e z , don Feliciano Peralta, 
don Francisco R a m í r e z , don Juan J o r d á n , don 
Juan Núñez , don Enrique Infantes, don Da-
niel M a r t í n e z y Juanito Rojas. 
E l periodista don Rafael Blanco ofreció el 
banquete, haciendo la apología del agasajado 
en t é rminos muy literarios, y los señores Gon-
zález A r a ú j o y Beaty tuvieron t ambién para 
el s impát ico lidiador frases de gran ca r iño y 
aliento. 
E l festejado, bastante emocionado, dio las 
gracias a todos con palabras muy sencillas y 
elocuentes . . 
E l empresario, don Juan Beaty, al final del 
acto le hizo un contrato en blanco para la no-
villada del 4 de abri l , domingo de Resur recc ión , 
en que se i n a u g u r a r á la temporada. 
E l acto t e r m i n ó entre la a legr ía y satisfac-
ción de todos, patentizando esto las grandes 
s impat ías con que cuenta el valiente diestro — 
M o destito. 
O I N E S I L L O 
El joven y elegante matador de novillos Gi-
nés H e r n á n d e z {Ginesillo), que durante el año 
ú l t imo to reó 21 novilladas, ocho de ellas conti-
nuadas, en la plaza de toros de T e t u á n ( M a -
dr id ) , ha pasado casi todo el invierno dedicado 
a las operaciones de tienta en los campos sal-
mantinos y co lmena reños . 
Ginesillo, muchacho en el que han v;sto los 
buenos aficionados un torero de gran porvenir, 
ha sido contratado por las empresas de Barce-
lona (Arenas), Sevilla (Monumental) , Zarago-
cia y Bilbao. En Madrid, debu t a r á como tal ma-
tador de novillos en una de las p r ó x i m a s co-
rridas que se han de celebrar. 
vSe ruega, tanto a los corresponsales l i tera-
rios como a los a r t í s t i cos en activo, sí que 
t ambién a los que pretendan serlo, escriban a 
nombre del director, con el fin de ponerse dfe 
acuerdo sobre el plan a seguir para la mayor 
bondad y o r ien tac ión del per iódico en la p ró -
x ima temporada. 
G I N É S C A R R I Ó N 
Otro madr i l eño que se ha propuesto llegar, y 
que, a pesar de la oposición de tes suyos, segir-
ramente verá realizado sus propósi tos , puesto 
que hay madera de torero y entusiasmo para 
t r iunfar . 
El 15 de Agosto del pasado a ñ o to reó en A n -
dú ja r la ún ica corrida que pudo firmar; del 
éxi to de aquélla son buen testimonio las con-
tratadas en un mes, que suman seis y fueron 
otros tantos é x i t o s . Alicante, Cáceres , Algete 
y Navalmorales fueron los cosos de sus t r i un -
fos, y aquellos públicos pueden dar fe del arte 
que desarrol ló el joven Ginés Ca r r ión , a quien 
auguramos una magnifica temporada, puesto 
que su deseo es tan grande como su valor, y 
una sola corrida le t rajo el camino liara que 
las empresas lo solicitaran. 
Animo, pues, y a t r iunfar , que Madr id espera 
un buen torero, y tú mereces serlo, y lo se rás . 
B R A U L I O LAUS1N " G I T A N 1 L L O " 
Este muchacho a r a g o n é s se dió a conocer la 
ú l t ima temporada, y obtuvo grandes éxitos en 
toda la reg ión aragonesa por su arte, por su se-
riedad y por su valor, que resiste toda prueba, 
por dura que sea. 
Braul io Laus ín Citan illa debutó en Zarago/v 
el 3 de Agosto del año úl t imo, y de tal modo se 
por tó el chaval, que le concedieron u n í oreja 
estoqueando un bicho de Cobaleda. 
En el resto de temporada to reó quince cor r i -
das más , obteniendo orejas en doce de ellas y 
dando siempre en todas la nota de valent ía . 
F u é sacado en hombros de la plaza en Ala -
gón, Fitero, Epila y Corella. 
E l 21 de Septiembre, en Zaragoza, tuvo que 
matar cuatro toros de Apar ic io por haber sido 
cogido López Iñ igo . 
T o r e ó nueve corridas como único matador, 
estando valent ís imo y cosechando grandes ova-
ciones y varias orejas. 
En la segunda corrida que to reó en Zarago-
za, el 10 de Agosto, tuvo que ingresar en la en-
fe rmer í a con una fuerte contusión. 
Gitanillo, además de practicar con mucha ver-
dad la suerte suprema, torea muy bien y muy 
ceñido y banderillea admirablemente. 
Braul io Laus ín , que debu t a r á pronto en Bar-
celona, c o m e n z a r á la temporada en Calatayud, 
matando tres toros de doña Vic to r i a Gómez, de 
Salamanca, con motivo de la feria de Marzo. 
Ya tiene A r a g ó n otro torero de empuje. 
A ver si -no se malogra. 
L U I S D E L A R O S A 
Los contratos firmados ya por- este matador 
de toros nos hace pensar en una gran tempo-
rada para el valiente sevillano. 
Bien lo merece, puesto que es uno de los 
toreros j óvenes que mejor torean con la mano 
izquierda y de los más enterados en su pro-
fesión. 
¡NOTICIA/* 
La ag rupac ión taurina de Barcelona que os-
tenta el t í tulo de Jaque tón , en atenta carta, 
nos manda copia de la nueva Junta directiva, 
que con gusto a cont inuac ión publicamos: 
Presidente, Francisco L l a t j e ; vicepresidente, 
Federico So l á ; secretario, Francisco P é r e z ; v i -
cesecretario, Juan Domingo ; tesorero, F ran-
cisco Brea; contador, Francisco Mestres; vo-
cal i.0, Fé l ix G a r c í a ; vocal 2.a, Agus t í n Brea ; 
vocal 3.0, Luis Paradas; vocal 4.0, Juan Cros, 
y vocal 5.0, Lorenzo L lo réns . 
El vicesecretario, tesorero y contador fue-
ron reelegidos. 
Se ha hecho cargo de representar al va-
liente matador de novillos Antonio Navarro 
( 'Navarri to) el joven aficionado zaragozano, co-
laborador nuestro, don Enrique Gastardi. 
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GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Belmoníe, Juan. A D. Joaquín Gómez de 
Velasco. Lagasca, 123, Madrid. 
Bclmontc II, Manuel, A D . Domingo Ruiz 
García, Asomo, 5, Sevilla. 
Dominguín, Domingo González. A D . Vic-
toriano Argomániz , Barco, 30, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A D . Enrique 
Lapoulide, Cardenal Cisneros, 60, Madrid. 
Frcg", Lu i s . A D. Aatonio García Carrillo, 
Costanilla de San Pedro. 9, Madrid. 
Maríín Vázquez,Francisco. A D . Juan Cabe-
llo Salado, Gonzalo de Córdoba,20 Madrid. 
Rosa, Juan Luis de la. A su nombre, Rive-
ro, 13, Sevil la. 
Saleri, Ju l ián Sáiz. A D. Antonio García 
Carrillo, Costanilla San Pedro. 9, Madrid. 
Sánchez Mejías, Ignacio. A D . Alejandro 
Serrano. L a v a p i é s , 4. Madrid. 
Varcliío, Manuel Vf-ré. A D . Antonio Soto, 
Res, 2, Sevilla Representante: D . Angel 
Carmena, Alca lá , 18, Madrid. 
Valencia, José Roger. A D. Enrique Lapou-
lide, calle del Cardenal Cisneros. núm. 60, 
Madrid. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Cuadrilla juvenil. — Matadores: Pablo y Gavira, Enrique Cano. A D. Antonio Quirós, Valencia II, Victoriano Roger. A D. José 
Marcial Lalanda. A D . Vicente Montes, Alcalá, 126, Madrid. Roger, Aduana, 47, Madrid. 
Santa Lucía, 1, Madrid. Pcdrucho, Pedro Basauri . A D. Victoriano Vaquerito, Manuel Soler. A D. Avelino 
Freg, Salvador. A D . Antonio García Carri- Argomániz , Barco, 30, Madrid. Blanco, Bastero, 15 y 17, Madrid, 
lio, Costanilla de San Pedro, núm. 9, Ma Sánchez, Antonio. A D. Victoriano Argo- Ventoldra, Eugenio. A D. César Alvarez 
drid. mániz , Barco, 30, Madrid. Nieto, Paseo del Prado, 50, Madrid. 
E N EL T O R E O 
Noviembre 16 de 1919. 
Volvió la fiesta favori ta de los mejicanos a 
sentar sus reales en el coso m á x i m o de la Con-
desa, y aunque anunciada como festival, en 
v i r tud del decreto moralizador (?) y culto (?) 
que pesa sobre ella, no fue obstáculo para que 
se vieran los tendidos pletór icos de aficionados, 
que sobre todo y ante todo tenemos en la fiesta 
todo nuestro entusiasmo y toda nuestra fe. 
¡ Q u é plancha de los moralizadores! 
Se corrieron cuatro toros de Ateneo por las 
cuadrillas que capitanearon Samuel Solís y 
Marcelo León . 
Los a t enqueños tuvieron buena presencia, le-
vantados de agujas, color cá rdeno y m á s años 
que bravura; el cuarto fué un buen toro, y el 
primero debe haberlo sido t ambién allá en sus 
mocedades. Todos los astados regresaron al co-
r ra l una vez picados, banderilleados y pasados 
de muleta, porque el decreto moralizador (?) 
prohibe se les dé muerte cara a cara en las 
plazas, sin perjuicio de que se haga a mansal-
va en el matadero. 
Samuel Solís, de violeta y oro, salió con ga-
nas de reverdecer los lauros que en la afición 
tiene conquistados, y que a poco que su co razón 
le ayudara conqu i s t a r í a definitivamente, por-
que en él hay arte, gracia y, en ocasiones, va-
lor. ¡ L á s t i m a que este ú l t imo no le a c o m p a ñ e 
siempre que viste el traje de luces ! 
Sa ludó al que abr ió plaza con cinco lances 
templando y mandando bien, y en los quites v i -
mos remates salpicados de ga l l a rd ías y gracia. 
' i m p r o b ó su m a e s t r í a cíi cí secundo t/s. o 
al colocar un par de frente superior, llegando 
a la cara con va len t í a y levantando superior-
mente los brazos; a este par precedieron dos 
cambios sin clavar, muy ar t í s t icos y muy va-
lientes. ¡ Si llega a clavar en el primer cam-
bio, aun se oye la ovación ! 
No pudo hacer ninguna labor de m é r i t o con 
la escarlata, pues sus dos adversarios llegaron 
al ú l t imo tercio mansos y huidos. Le aplaudi-
mos su voluntad por apoderarse de ellos y a l -
gún pase aislado de pecho, alto y . ayudado por 
bajo, muy toreros y, por ende, aplaudidos; t i ró 
una larga colosal en el cuarto y escuchó cla-
morosa ovación por un quite hecho a Fronta-
na, en el que met ió el capote con oportunidad, 
salvando al caído piquero de un grave desagui-
sado. En resumen: hay que darle toros a este 
muchacho para que se confíe con ellos y arme 
escándalos sin cuento, pues hechuras tiene para 
ello. 
Marcelo L e ó n , de grana y oro, vino a con-
G U Í A T A U R I N A 
Como el reclamo de la Guía ocupa 
un espacio que a nadie interesa, no 
siendo al propio interesado, y como 
además la mayoría de los propios 
interesados son sumamente des-
aprensivos para el pago, advertimos 
a quien pretenda sea publicada su 
guía^ acompañe con la petición el 
importe de ella, pues de n ingún mo-
do n i bajo n ingún pretexto inserta-
remos ninguna sin el indispensable 
requisito que pedimos. ¿Estamos? 
firmar en nuestra primera plaza los sonados 
tr iunfos que recientemente conquis tó en las de 
E s p a ñ a . Es éste un muchacho valiente, artista 
y con deseos de llegar a donde llegue el mejor, 
y por eso su trabajo es visto siempre con 
agrado. 
M u y valientes fueron sus tres ve rón icas al 
toro segundo, y ovacionados ruidosamente 'os 
cuatro lances de frente con el capote a b. es-
palda que les siguieron; no log ró con la mule-
ta una faena de recibo, pues el cornudo llegó 
manso perdido a sus manes; le aplaudimos sólo 
su voluntad. 
Con el cuarto llevó a cabo una labor a r t í s -
tica y reposada y valiente, pues los pitones pa-
saron a medio c e n t í m e t r o de su cuerpo. Se 
destacaron un pase natural superior, dos de pe-
cho va len t í s imos y dos o tres ayudados por 
bajo muy bien instrumentados. Seña ló con una 
banderilla en el sitio de las ovaciones y escu-
chó una grande y merecida. 
Con el capote se mos t ró suelto y artista, y 
al cuarto le dió tres lances de rodillas muy 
aplaudidos. T a m b i é n hay que darle toros a este 
chico. 
Las cuadrillas estuvieron trabajadoras, so-
ianmería "DIlUSiMlllllCllIKS" 
Divisa encarnada, azul y oro viejo. 
Propietarios: /Samuel Hermanos. Albacete. 
bresaliendo Crescencio Torres, y A r e u en la 
brega, y los mismos con los zarcillos. Es esta 
una colosal pareja de peones y banderilleros. 
Picando, Frontana y .Conej o. 
TOROS EN MEXICO 
X o fué la corrida de Covadonga, en esplen-
dor, lo que ha sido siempre; sin elementos co-
letudos de t r o n í o y con la prohib ic ión existen-
te para que se maten los toros, mal se puede 
concebir una fiesta todo ga l la rd ía y valor S e r é 
breve en m i aprec iac ión , no sin consignar que 
la Junta de Covadonga, o la Empresa que re-
genta el negocio, tuvieron la poca a tenc ión de 
no dar n i un míse ro boleto a la Prensa. 
San Nico lás Peralta volvió por el prestigio 
de su divisa, mandando seis ejemplares muy 
bien presentados y a p ropós i to para armar un 
escándalo el más malo de los toreros; superior 
fué el juego de los toros primero, cuarto y sex-
to, y bueno el de los restantes. Una buena co-
rrida, que h u b i é r a m o s querido ver con otros 
diestros. 
Ernesto Pastor, de sa lmón y oro, cedió el 
primer cornudo al alternante Espejo, en v i r -
tud de tener la investidura nada menos que de 
Madr id . ' ¡ O h embustes del bombo! Poto hizo 
el p o r t o r r i q u e ñ o que nos demostrara sus ade-
lantos y el inmenso rédame -que se le hizo en 
la Prensa, vista la mediocridad del elenco: unos 
lances estiradito y torero, un farol superior 
en el segundo y unos quites suaves y a r t í s -
ticos fué su labor con el percal; con la muleta 
estuvo todav ía m á s deficiente, teniendo en con-
s iderac ión la clase de adversarios que tuvo : dos 
o tres pases naturales, un alto y dos o tres de 
pecho, y esto fué todo. Como no se mataron los 
toros, 110 se puede apreciar su labor con el a l -
fanje. 
Pedro Espejo, de tu rqu í y oro, f racasó en 
toda la l í nea : n i con el capote n i con la m ú -
leta hizo nada aplaudible, y se pasó la tarde 
rodeado de la peoner ía , como si tuviera unos 
marrajos por delante. ¡ Lás t ima de toros en 
manos de estos Judas ! 
La peone r í a abusó -de lo l indo toda la tar-
de, encabezados por un t í t e re que se trae Pas-
tor apodado L i l i . Sólo vimos un par aplaudi-
ble de J o s é López , y esto es muy poco con esta 
clase de toros. Picando, los Conejo y Fontana. 
L . VAI.DÉS Y REYNA 
Noviembre, 30 de ip ip . 
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